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ABSTRAK 
 
RATNO JATI PRATAMA. 2009.  ANALISIS PEMODELAN TARIKAN 
PERGERAKAN BANK DENGAN METODE ANALISIS REGRESI 
LINEAR BERGANDA. Skripsi Jurusan Teknik Sipil, FakultasTeknik, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan adanya pembangunan bank di Kota 
Surakarta dalam kurun waktu terakhir, menyebabkan terjadinya permasalahan 
transportasi seperti kemacetan maupun bottleneck disekitar ruas jalan lokasi bank 
tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model tarikan perjalanan ke 
area bank di Kota Surakarta, sehingga model tersebut dapat digunakan untuk 
mengatasi permasalahan transportasi yang ditimbulkan oleh adanya tarikan 
perjalanan ke area bank dengan cara manajemen maupun rekayasa lalu lintas. 
Selain manajemen dan rekayasa lalu lintas, model ini juga dapat digunakan untuk 
memprediksi permasalahan yang timbul di masa yang akan datang nantinya, 
seperti perubahan tata guna lahan yang menyebabkan meningkatnya jumlah 
tarikan pergerakan yang terjadi. 
 
Data yang digunakan diambil dengan cara survei langsung di lokasi bank yang 
ditinjau. Survei dilakukan dengan cara menghitung jumlah kendaraan yang 
menuju ke bank tersebut. Analisis data dengan  regresi linear berganda dengan 
metode enter dan stepwise menggunakan software SPSS 16. Dari hasil penelitian 
didapatkan model tarikan perjalanan sebagai berikut : 
 
Y = 16.19 + 8.774X5     ; R2 = 0.931 
 
Dimana Y = Jumlah Tarikan Perjalanan (smp/jam),  X5 = Jumlah ATM (buah) 
 
 
 
Kata kunci : Tarikan, Bank, Regresi 
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ABSTRACT 
 
RATNO JATI PRATAMA. 2009. TRIP ATTRACTION MODEL ANALYSIS 
FOR BANKS USING MULTIPLE LINEAR REGRESSION ANALYSIS 
METHOD. Script Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, 
University of Sebelas Maret Surakarta. 
 
Economic growth followed by the development of banks in Surakarta in the last 
period causing transportation problems such as traffic jam and bottleneck at roads 
surrounding the bank location. This study has aim to determine the trip attraction 
model to the bank in the Surakarta area, so that the model can be used to 
overcome the transportation problems caused by the trip attraction to the bank 
area by management and traffic engineering. In addition to manage and 
engineering, this model can also be used to predict the problem that arise in the 
future, such as land-use changes that lead to the increasing number of trip 
attraction. 
 
The data are collected by direct survey at the location of bank. The survey has 
been done by counting the number of vehicles which are heading to the bank. The 
data analysis is using multiple linear regression with enter and stepwise method 
using SPSS 16 software. From the results of the research, here’s the following 
model of trip attraction: 
 
Y = 16.19 + 8.774X5     ; R2 = 0.931 
 
Where’s Y = the number of trip attraction (PCU/hour),  X5 = The number of 
ATM (pieces) 
 
 
 
Keywords: Trip attraction, Banks, Regression 
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